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重构后 的外资立 法体 系包括三个层次
。
(一 )宪 法性条款 ;
(二 )专门的外资法和民商事基本法 ;( 三 )各专门性立法
。
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例如阿根廷 19 76 年制订
、































































像新加坡 1967 年 (经济发展鼓励 (所得税豁免 )法 )
,
泰国 19 7 年 (投资鼓励法 )
、





































































































































































































































































































































































































































( 1 )外资的定义和具体形式 ; ( 2) 外国投资者的法律地位 ; ( 3 )外资投向的原则和范围 ; ( 4 )
外资审查与批准 ; (5 )外资的鼓励和优惠措施 ; ( 6 )外资原本和利润的汇出 ; ( 7 )外资征用
、
国有化及
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